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Estimate of the posted land price in Okayama city and its visualizing system
Kazuo Nakao∗ and Tomoyuki Tarumi∗∗
The posted land price is a decrared land price from Land Appraisal Committee, and current market
price is selling price of the market.
In this paper, we investigate the methods to estimate land price from the posted land price in
Okayama city, and create the visualizing system of the price on.
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